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Arhiereii noştri rânduesc rugăciuni pentru apărarea bisericii 
de Dr. IULIU FLORIAN 
canonic 
Din inima ţării, dela Bucureşti, unde 
se adună tot ee are neamul acesta mai 
bun, ca să puie temelii tari, temelii 
trainice acestei ţări, înfăptuite cu atâtea 
jertfe de sânge şi viaţă de om, ne so­
seşte un glas puternic şi sfâşietor de 
inimi. 
Este glasul păstorilor noştri. Glasul 
celor patru Arhierei, puşi în fruntea 
turmei cuvântătoare, unite cu biserica 
Romei. Este glasul de trimbiţă al Epi-
scopilor noştri, care strătaie văzduhul 
şi ne chiamă să ne strângem cu de­
grabă în jurul Lor, căci vremea pri­
mejdiei se apropie. 
De acolo din capitala României 
mari, unde au alergat Episcopii noştri, 
ca să-şi spuie cuvântul în trebile cari 
ating aşezămintele bisericii lui Hristos, 
în frunte cu Preasfinţitul Mitropolit Va-
sile, scriu Ei acestea cuvinte sgudui-
toare de suflete: 
,1« aceste zile de adâncă îngrijorare pentru 
liniştea preaiubitei Noastre %âri, când se vorbeşte 
despre aşezarea prin o nouă lege a legăturilor 
dintre Biserică şi Stat, precum şi dintre singura-
tieile biserici din Ţară, — Noi Arhiereii Voştri, 
Ne găsim la postul Nostru pentru a apăra binele 
bisericii şi a priveghia, ca aceasta nouă^ aşezare 
de lege să nu fie prilej, — nici acum', nici în 
viitor — pentru nesfârşite sguduiri şi tulburări 
între cetăţenii din aceasta fără. In aceasta slujbă 
a noastră, pe care ne simţim datori să o săvârşim, 
pentru înălţarea ţării şi a neamului românesc, 
Noi Arhiereii Voştri, socotim, eă cel mai puternic 
ajutor al nostru este rugăciunea cu încredere către 
Domnul..!.. Poruncim dar, cajără amânare în 
cea dintâiu Duminecă după primirea acestei Scri­
sori, să se facă rugăciune publică în întreagă Bi­
serica Noastră". 
Este poate întâia oară în viaţa a-
cestei biserici,- când toţi patru Vlădici 
ai ei, se îndreaptă eu toată puterea 
Lor de urmaşi ai sfinţilor Apostoli către 
credincioşi şi le poruncesc ca să-şi a-
pere credinţa şi legea cu armele rugă­
ciunilor şi ale slujbelor sfinte, rostite în 
toate bisericile noastre. Este întâia oară, 
când clopotele vor suna îndelungat şi 
jalnic, pentruca să adune de pe câmpuri 
şi de prin văi pe toţi creştinii doritori de 
pace şi bunăînvoire lâ sfântul lăcaş, 
unde cu toţii împreună să înalţe rugă­
ciuni fierbinţi >pentru pacea a toată lumea, 
pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu 
biserici şi pentru unirea tuturor*, — în­
tocmai precum li-se scrie în cartea 
Preâsfînţiţilor adunaţi la Bucureşti. 
Toţi preoţii de sub porunca celor 
patru Arhierei vor face în zile de rând 
câte o sfântă Liturghie, ca Dumnezeii 
să lumineze minţile celor aşezaţi în 
fruntea bisericii noastre. 
Aceşti preoţi îşi vor ţinea de dato-
rinţă sfântă să lumineze poporul, despre 
ce e vorbă, şi să îndemne pe toţi, sâ 
steie neclintit în jurul purtătorilor de 
cârjă arhierească şi să asculte glasul lor. 
După slujbele şi rugăciunile sfinte 
rostite în biserici, credincioşii, în frunte 
cu preoţii îmbrăcaţi în odăjdii, vor ieşi 
purtând icoane şi prapuri şi vor face ca 
rugăciunile şi cântările lor să străbată 
până la ceriu, ca de acolo să se pogoare 
pacea mult dorită de toată lumea, dar 
mai ales de scumpa noastră ţară ro­
mânească, s 
Când ceriul se întunecă şi nori grei 
se apropie, pasările se aşează în cuibu­
rile lor şi cu aripile îşi ocrotesc pui­
şorii de primejdia furtunei. 
Arhiereii noştri azi ne chiamă sub 
aripile lor ocrotitoare de Părinţi, căci 
sunt semne de furtună. Ascultaţi cu 
toţii fraţi săteni ai bisericii unite cu 
Roma străbună, de glasul păstorilor 
voştri, căci glasul lor este glasul pă­
storului celui bun din sfânta Evanghelie. 
„Eu sunt păstorul cel bun şi le cunosc 
pe ale mele şi mă cunosc ale mele". 
Pe păstorul cel bun îl puteţi cu­
noaşte de pe glasul lui. Căci păstorul 
cel bun nu vă învaţă la vrajbă, la neîn­
ţelegere, nici să lăcomiţi la ce e a altuia, 
ci vă învaţă la pace, la blândeţe şi să 
fiţi mulţumiţi cu ce & al vostru. Acela 
care vă învaţă la lucruri cari strică 
pacea între fraţi, este străin de învăţă­
tura sfintei Evanghelii, aşa precum se 
scrie acolo: „Iară după cel strein nu 
merg oile, ci fug dela dânsul, căci nu 
cunosc glasul streinului*. 
Cartea trimisă dela Bucureşti de 
Arhiereii voştri este glasul păstorului 
din sfânta Evanghelie, care vă trimite 
pace şi vă chiamă la rugăciune sfântă. 
Să zicem dar cu toţii, cu mic cu 
mare, din tot sufletul nostru şi din tot 
cugetul nostru să zicem : 
Cu pace Domnului să ne rugăm! 
Romanitatea limbii noastre. Duminecă 
în 19 Februarie, locuitorii cu dragoste de învă­
ţătură ai Blajului, dimpreună cu toţi şcolarii mai 
mărişori şi profesorii, au avut deosebita plăcere 
să asculte o preafrumoasă conferenţă despre 
romanitatea sau latinitatea limbii noastre, pe 
care a ţinut-o, în sala de gimnastică a Liceului 
de băeţi, d. Sextil Puşcariu, marele cărturar 
al neamului nostru şi profesor universitar la Cluj. 
Dl Sextit Puşcariu şi-a început cuvântarea 
sa, arătând, cum în timpurile mai de demult 
duşmanii neamului nostru ne scoseseră pocssul, 
că noi, Românii, n'am fi urmaşii poporului latin 
dela Roma şi că limba noastră ar fi'tot o limbă 
slavă, ca şi cea sârbească sau bulgărească. Acest 
ponos l-au spălat de pe capul naţiei noastre mai 
întăi marii cărturari blăjeni cari au fost Samuil 
Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, dimpreună 
cu ucenicii lor. Aceştia nu numai că s'au hărţuit 
bărbăteşte şi au amuţit pa cârcotaşii naţiilor 
duşmane, ci au insuflat şi neamului lor învietoarea 
mândrie latină, datorită căreia am putut să ne 
redeşteptăm şi noi, la o viaţă mai vrednică de 
glorioşii noştri străbuni, 
— Am socotit, că nicăiri nu voi putea fi 
ascultat mai cu pietate, vorbind despre romani­
tatea limbii noastre, de cât Ia Blaj, *de unde a 
pornit redeşteptarea noastră naţională* a spus, 
din cuvânt în cuvânt, d. Dr Sextil Puşcariu. 
Continuându-şi apoi foarte adânca şi, în 
aceeaş vreme, atât de limpedea sa conferenţă 
vestitul cărturar al neamului nostru a arătat celea 
mai nouă dovezi despre originea latină a limbii 
româneşti. Cuvintele şt dovezile sale, călite în 
focul celei mai înaintat învăţături, au fost sorbite 
cu cel mai mare nesaţ de toţi ascultătorii, înce­
pând dela venerabilii canonici, până la cel mai 
tinerel logofăt al substantivelor. Părea că reîn-
viiase în toată strălucirea lui, spiritul bătrânilor 
făuritori de gramatici şi de principii de limbă, 
ca Micu, Şincai, Cipariu şi Moidovănuţ! 
Ascultând conferenţe şi constatări ca ale 
dlui Sextil Puşcariu, care nici blăjan, nici unit 
nu este, iţi vine să te întrebi cu multă tristeţă: 
— De ce oare se poartă, chiar astăzi, în 
România mare, visată şi pregătită de acei bine­
cuvântaţi »îuceferi ai redeşteptării noastre naţio­
nale*, o luptă atât de înverşunată, în potriva 
Blajului, care a hărăzit neamului nostru >mândria 
latinităţi»?! 
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Grăunţe sufleteşti 
C e câştigăm prin pocăinjă 
Celce se mărturiseşte din toata inima 
sa şi dupâ poruncile bisericii, câştigă Îna­
inte de toate iertarea tuturor păcatelor. 
Aceasta ni-o spune Însuşi Dumnezeu la 
prorocul său Ezechiel: >Şi cel fărădelege, 
de se va întoarce dela toate fărădelegile 
sale pe cari )e-a făcut şi va păzi toate 
poruncile mele şi va face dreptate şi milă, 
cu viaţă va trăi şi nu va muri. Toate ne­
dreptăţile câte a făcut nu se vor pomeni, 
ci întru dreptatea sa care a făcut va fi viu« 
(18, 21 — 22). In Testamentul Nou apoi 
avem multe pilde minunate despre iertarea 
păcatelor. Astfel Madgalenei i-a zis Isus: 
»lartă-ţi-se păcatele tale« (Luca 7, 48) . 
Cetim în cartea primă catolică a sfântului 
apostol Ioan: »De vom mărturisi păcatele 
noastre, credincios este şi drept, ca să ne 
ierte păcatele, şi să ne curăţească de toată 
nedreptatea* (1, 9). Şi tot acolo: » Feţii 
mei, acestea scriu vouă, ca să nu păcătuiţi. 
Şi de va păcătui cineva, mângăitor avem 
cătră Tatâl'pe Isus Hristos cel drept; şi 
el este curăţire de păcatele noastre, şi nu 
numai de ale noastre, ci şi de ale a toată 
lumea* (2, 1—2) Sf. Cassiodor zice, că 
celuice îşi spovede-te păcatele sale Isus 
Hristos nu-i mai este judecător ci părtini­
tor şi păzitor. Sf. Bernard ne asigură, că 
Domnul nostru Isus Hristos nici la judecata 
din urmă nu va mai reveni asupra păcate­
lor odată mărturisite bine. 
Nise iartă pedeapsa veşnică, adecă 
iadul, dar nu şi toate pedepsele vremelnice. 
întocmai aşa face Dumnezeu ca un domni­
tor pământean, care iartă pedeapsa cu 
moarte a câte unui condamnat, nu-i iartă 
însă totdeodată şi pedeapsa închisorii. Acest 
lucru îl vedem din sf. Scriptură. Pe Adam 
1-a iertat Dumnezeu, îndatâce s'a pocăit, 
nu 1-a aruncat adecă numai decât in focul 
cel veşnic, dupăcum era vrednic, dar drept 
pedeapsă vremelnică, 1-a scos din paradis 
şi 1-a pedepsit şi altfel destul de 
îngrozitor. Moise,, care prin îndoiala sa î-a 
vătămat pe Dumnezeu, a fost iertat, dar, 
drept pedeapsă, n'a putut să intre în pă­
mântul făgăduinţei. Evreii cari se răsculară 
în pustie împotriva lui Dumnezeu, primiră, 
la rugarea lui Moisi, iertarea păcatului ace­
luia, dar trebuirâ'Sâ moară în pustie. 0 
pildă apoi din viaţa de toate zilele ne va 
lămuri pe deplin în privinţa aceasta: Dacă 
ne tăiem la o mână, Ia un picior ori la 
faţă, dela o vreme ni-se vindeca rana, ur­
ma ei însă rămâne neştearsă. întocmai aşa 
rămâne şi după păcatul odată iertofc o 
anumită urmă, adecă pedeapsa vremelnică. 
Pedepsele vremelnice apoi trebue să le 
suferim, ori aici -pe pământ, ori apoi în lu­
mea ceealaltăyîn aşa numitul purgator, sau 
loc curaţilor. Aici pe pământ suferim pe­
depsele păcatului în mai multe forme, şi 
anume împ!inindu-ne canonol dat de preot 
în spovedanie; făcând rugăciuni dând milo­
stenie, postind, ajunând şi făcând de bună 
voie faptele trupeşti şi sufleteşti ale îndurării; 
suferind cu răbdare creştinească nenorocirile 
vieţii şi mai cu seamă moartea, care este cea 
mai mare pedeapsă a păcatului aici pe 
pământ, şi în sfârşit câstigându-ne indul-
ginţe. In lumea ceealaltâ apoi avem să su­
ferim în purgator zile, luni sau ani înde­
lungaţi, poate chiar până Ia sfârşitul lumii 
şi până Ia judecata din urmă. 
Dar oare pentruce nu ne iartă Dumne­
zeu deodată cu păcatul şi cu pedeapsa 
veşnică, si pedepsele vremelnice? l a a-
ceastâ întrebare ne răspunde foarte fru­
mos şi cuprinzător sf. Augustin, zicând: 
Dumnezeu în înţelepciunea sa de aceea nu 
lasă de tot nepedepsit păcatul, pentruCa 
să nu credem că păcatul este numai
 a Ş a 
o nimica toată. La botez Dumnezeu
 n e ' ; 
iartă toate păcatele şi pedepsele, atât cele 
vremelnice cât şi cele veşnice la sp 0v e.: 
danie însă nu, pentrucă păcatele dupâ b 0. 
tez sunt făcute de noi înşine, dupâ lumina. 
rea Spiritului Sfânt, şi încă cu o anumjtj 
răutate, care trebue spovedită. Mai
 S l ) n t 
apoi aceste păcate şi o calcare a fâgâdu. 
inţei date in botez, unde am spus că
 n e 
lăpâdăm de satana, şi de toate lucrurile 
lui, şi de toţi îngerii lui. şi de toate sluj. 
bele lui, şi de toată trufia lui. 
Să nu uităm un lucru: Dumnezeu ne 
iartă cu atât mai multe pedepse vremelnice 
cu cât avem părere de rău mai mare. I a r 
asta o ştim din cuvintele Domnului Hristos 
îndreptate cătră Simon fariseul despre p 0 v 
căinţa Magdalenei: >Iartâ-se păcatele ei< 
cele multe, pentrucă a iubit mult; iar cui 
se iartă puţin, a iubit mai puţin< (Luca 
7, 47). 
Prin spovedanie Spiritul Sfăm se în­
toarce iarăşi înapoi in sufletele noastre, dă-
ruindu-ne harul sfinţilor. Haina cea albă 
a botezului noi am întinat-o prin păcatele 
noastre,, întorcându-ne însă dela păcate, 
noi primim, asemenea fiului celui rătăcit, 
o haină nouă şi frumoasă, care este harul 
sfinţitor, iar în deget un inel, semnul dra­
gostei lui Dumnezeu şi a împăcării cu dânsul, 
şi devenim din nou fii ai lui Dumnezeu şi 
moşteni ai împărăţiei ceriurilor. Iar dacă 
n'am perdut harul sfinţitor, prin spovedanie 
Dumnezeu ne înmulţeşte acest har. 
Prin păcat noi am perdut vredniciile 
tuturor faptelor noastre celor bune, săvâr­
şite înainte de păcat, dupăcum ni-se spune 
la prorocul Ezechiel: »Şi de se va abate 
dreptul dela dreptatea sa şi va face nedrep­
tate, după toate fărădelegile pe cari le-a 
făcut cel fărădelege, toate dreptăţile lui 
pe cari le-a fost făcut nu se vor pomeni, 
Intru greşala sa care a greşit, şi Intru pă­
catele sale, care le-a păcătuit. întru acelea 
va muri* (18, 24). Ei bine, întorcându-se 
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Invalidul 
Măicuţă dragă, iată-ţi scriu 
Povtstta-'mi lungă, lungă, 
Că doar' în viaţă câte nu's 
Şi-i scris să te ajungă. 
E mult dc-atunci, de când de-acat' 
Cu raniţa 'n spinare 
Cu arma 'n mâni, cu doru 'n piept, 
Stam gata de plecare. 
Miaduc aminte şi acum 
. Cum lacrămi rîu pe faţă 
Mă năpădeau, căci mă temeam 
Că n'oi avta viaţă 
Oa să-ţi mai văd ochii blajini 
Cum plâng pe sub năframă 
Şi glasul tău să-l mai ascult 
Iubită, dragă mamă.
 / 
Iţi scriu să sti că's tn spital 
De m&nt-'x săptămâna, 
Un glonţ de tun neindurat 
Venind, mi-a luat mâna.J 
Şi-o schijă, bat'o Dumnezeu, 
Trecând în abor răzoru 
Mi-a dus un p'tec de nădrag 
Şi cu el şi picioru. 
Iar ochiul stâng nu fl mai port.. 
La ce? că doară unul, 
Când scris î(i e ca să cerşeşti 
Ajunge «<H» v e z i drumul. 
Şi-acum încheiu. Ce să mai ttriu, 
De-aicea, din bătaie ? 
Doar' eâ-ţi doreşte mult noroc 
Al tău fiu, Nicolae. 
Fărăgău, 1928. 
Theodor A Bogdan 
Puiu 
Povestire de Ion Al. Brătescu-Voirteştt *) 
Sandi, să asculţi pe mămica. 
Intr-o pnmlvar» o prepeliţă aproape 
moarU de obosea)» , — câ venea de departe, 
toomai din Afuca, — s'a lisat dm sbor intr'un 
Un verde de grâu, la marginea unui lăstar. 
Dup»ce s'a od hait câteva zile, a Început să 
*l A fost sărbătorit de curând la Bucureşti şi în 
toate şcoalele din ţasă, marele scriitofal neamului nostru, 
I. Brătescu-Voineşti care împlineşte acum 60ani deviata 
Brătescu-Vo'meşti trăeşte la Bucureşti şi este director 
la Camera Deputaţilor Ca să poată cunoaşte şi cititorii 
noştri telul cum sene Brătescu-Voineşti, repioducem mi­
nunata povestire fuiu. Ea este luată din cartea >In lumea 
l dreptăţii», care se găseşte de vânzare la librării. 
adune beţigaşe, foi uscate, pae si fire de fin 
şi şi-a făcut un cuib pe un raoşoroiu d^  pământ, 
mai su", ca să nu i-l înnece p l o i l e ; pe urmi 
şapte zile de-a rândul a ouat rate un ou, u 
tot şapte ouă mici ca nişte coftturi si a înce­
put sâ le clocească. Ai văzut cum sta găina p« 
ou*? Asa sta şi ea, doar câ ea in loc să stea 
în coteţ, sta afară în grâu; şi ploua, p'o« 
de vărsa şi ea nu se mişca, ca nu cumva si 
pătrunză o picitură de pioae la ouă. Dup* t f t l 
săptămâni i-au ieşit nişte pui drăguţi, nu g01 
ca puii de vrabie, îmbrăcaţi cu praf ga>br»w 
puii de găină, dar mici, parcă erau şapte %r*tnsl 
de mătas» şi au început si umble prin P^, 
dup* mâncare. Prepeliţa le prindea câte oft"' 
nică, ori câte o lăcustă, le-o firimiţa in buc* 
ţele mici şi ei-pic! pic! pic! cu coculeţele 1°' 
o mâncau numai decât. Şi erau frumoşi, 
minţi şi ascultători; se plimbau împrejurul ffa 
mei lor şi când îi striga: pitpalac! repede *e 
neau lângă ea. Odată prin Iunie, când au ve"' 
ţăranii sâ secere grâul, »1 mai mart dintre t 
n'a alergat repede la chemarea mi-s>, Ş ' c
 ( 
nu ştia sâ sboare, haţ! l-a prins un f âciu sV 
căciulă. Ce frică a păţit, când s'a simţit s*^ 
în palma flăcăului, numai el a stiut;^' b j
 ( 
inima ca ceasornicul meu dm buzunar; <^f 
avut noroc de un ţăran bătrân, care sa i>» 
pentru el: 
— Lasă-1 jos, mă Marine, că e P* c a
 0 
el, moare. Nu-1 vezi că de-sbia e cât lu"^ 
.. Când s'a văzut scăpat, fuga speriat l»P 
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-păcătosul dela păcatele sale, toate faptele 
sale bune, săvârşite pe când îi era sufletul 
neprihănit şi plin de har sfinţilor, i-se vor 
socoti lui, aşadară vor reînvia. Precum se 
usucă toate într'o vară călduroasă şi fără 
ploaie, dar, îndatăce vine o ploaie mănoasă 
şi îmbelşugată, iafăşi înviază şi se înviorează 
— aşa să vă închipuiţi şi tălmăciţi şi acea­
stă minunată învăţătura a bisericii. 
Prin spovedanie apoi mai câştigăm şi 
putere pentru a lupta împotriva păcatelor. 
Precum a primit fiul cel rătăcit dela tatăl 
său pe lângă haina cea dintâi, şi inel în 
mâna lui şi încălţăminte în picioare', ca să 
nu-şi rănească picioarele sale pe pietrile 
din cale, şi să poată urma mai uşor calea 
cea plină de spini a poruncilor dumnezeşti, 
— aşa primim şi noi ajutor pentru lupta 
împotriva păcatului. 
Şi unde mai amintesc apoi efectul 
acela minunat pe care-1 simţeşte fiecare 
om spovedit cum se cade, liniştea aceea 
sufletească pe care ni-o dă Spiritul Sfânt 
Mângăitorul? Când l-au aruncat pe proro-
cul Iona tovarăşii lui de pe corabie în mare, 
îndată s'a liniştit furtuna. Asemenea s'a 
întâmplat şi atunci, când a poruncit Isus 
vânturilor să tacă. Tot aşa ni-se întâmplă 
şi nouă în slânta taină a pocăinţii. Cu cât 
ne spovedim mai bine, cu atâta ni-se uşu­
rează sufletul mai mult, iar noi ne simţim 
ca şi când am fi delăturat de pe pieptul 
nostru o piatră de moară, ca şi când ne-am 
fi renăscut din nou. 
Iată aşadară câte favoruri câştigăm 
prin sfânta spovedanie! Cum de ne apro­
piem, cu toate acestea, aşa de greu de 
scaunul mărturisirii? Cum de ne temem 
aşa de mult de preotul acela care numai 
binele ni-1 vrea? Nu cumva recunoaştem 
în sfârşit, că suntem prea uşuratici, ca să 
nu zic prea răi? Şi nu cumva avem de 
gând, ca barămi de aici înainte să ne apro­
piem mai des de acest atât de binefăcător 
sacrament, care ne scoate din chinurile 
iadului, ne împreună cu Tatăl nostru cel 
ceresc şi ne câştigă atâtea daruri minunate? 
«Scula-mă-voiu, şi mă voiu duce la tatăl 
meu, şi-i voiu zice: tată, greşit-am la ceriu 
şi înaintea ta, şi nu mai sunt vrednic a mă 
chema fiul tău: fă-mă ca pe unul din ar­
gaţii tăi* (Luca, 15, 18—19). 
Iuliu Maior. 
DE PRIN SATE. 
Din Getea, jud. Alba. 
8 Februarie 
Credincioşii bisericii noastre aduc cele mai 
căduroase mulţumiri dl ui Dr. Aurel Sava, pri­
marul oraşului Alba-Iulia. Darul lui Dumnezeu 
şi mărinimia omului cu credinţă tare, 1-a îndem­
nat — atunci când cu mari jertfe se începuse 
zidirea noului lăcaş da închinăciune — să aducă 
cele mai curate daruri pentru ridicarea sf. bise­
rici. — Cu bani adunaţi de domnia s'a acoperit 
turnul cu tinichea. 
Văzând apoi că biserica n'are decât un 
clopot micuţ, a cumpărat în scurtă vreme un 
clopot cu mult mai mare, care cu glasul lui dulce 
chiamă din toate părţile comunei credincioşii la 
rugă. — Tot Dsa ne-a mijlocit şi alte ajutoare 
băneşti de la banca >Transilvania«. Iar acum, la. 
Intimpinarea Domnului, credincioşii noştri au 
avut o nouă bucurie, când au văzut sfinţirea şi 
aşezarea ia loc de frunte a unei icoane din cele 
mai frumoase dăruită de domniasa. 
Pentru toate acestea binefaceri îi rămânem 
cei mai recunoscători şi-i cerem dela bunul 
Dumnezeu încă mulţi ani cu sănătate. Zicând: 
— »Sfinţeşte Doamne pe cei ce iubesc podoaba 
casei tale*. lean Oţoin, preot. 
Comuna Marginea din Bihor 
, 12 Februarie. 
Cercul cultural învăţătoresc nr. 7 Soldobgiu, 
şi-a ţinut adunarea lunară în Marginea de pe 
Barcău, azi Duminecă, 12 Februarie. Adunarea 
s'a început cu ascultarea sfintei liturghii, după 
care a urmat programul dela şcoală, unde s'a 
adunat satul întreg, cu mic cu rnare^ 
Şedinţa a deschis-o d. revizor Iosif Fersigan, 
arătând în cuvinte foarte limpezi rostul Cercurilor 
Culturale ia sate şi fiind ascultat cu mare plă­
cere de întreg poporul. Apoi a vorbit d. învăţă­
tor Pamogea Ceorge, preşedintele Cercului, des­
pre faptele vitejeşti ale marilor domnitori Mihai 
Viteazul şi Ferdinand I, storcând lacrimi de mân­
drie din ochii ascultătorilor cu minunatele sale 
pilduiri ai istorisiri. 
Al treilea cuvântător a fost d. Ştefan Pop 
director-învăţător în Almaşul mare, vorbind des­
pre foloasele clădirilor şcolare. Dl director Pop 
a ştiut să pătrundă atât de bine la inima popo­
rului, încât sătenii din Marginea au luat hotărârea 
să-şi clădească încă o sală de învăţământ, pe 
lângă cea de până acum. 
Minunat popor are această comună Mar­
ginea de pe Barcău! Cu cât suflet a ştiut el să 
alerge la poveţele luminătorilor săi şi cât de 
curând a ştiut să ieie o hotărâre atât de însem­
nată şi de folositoare. Cu drept cuvânt a fost 
lăudat la urmă de d. revizor Fersigan, care a 
făgăduit tot sprijinul moral şi material pentru 
clădirea cea nouă. 
Isprăvindu-se astfel cu bine lucrările celor 
mari, a urmat rândul copilaşilor de şcoală, cari 
au dat o foarte reuşită serbare cu cântări şi re­
citări de versuri, spre mai marea bucurie şi mân­
drie a părinţilor. Cei mai isteţi au primit daruri 
în bani dela d. revizor şi dela d. director dela 
Almaş, să aibă de caetu şi creioane. 
Adunarea dela Marginea, a fost una dintre 
celea mai reuşite ale cercului învăţătoresc Sal-
dobgiu! Corespondent. 
Plângeri din Valea Arieşului 
Lupşa, 15 Februarie. 
Săteanul Albu loan Boierul, econom în co­
muna noastră, luând bani împrumut cu camătă 
grea, s'a dus la Turda să-şi cumpere bucate pen­
tru familie. Sosit acolo a şi cumpărat zece saci 
de grâu şi zece de porumb. Bucatele le-a dus 
apoi la gara Turda şi le-a predat pentru trans­
port la Lupşa, cu Foaia de expediţie nr. 1365 
şi cu scrisoarea de trăsură nr. 1047, plătind 
taxele recerute. A predat în total 20 de saci, 
atâţia câţi cumpărase. 
peliţă să-i spue ce-a pitit. Ea 1-a luat, 1-a mân­
gâiat şi i-a spus; 
— Vezi ce va să zică să nu mă asculţi? 
Când te-i face mare, o sâ faci cum vei vrea tu, 
dar acum câ eşti mic, să nu eşi niciodată din 
vorba mea, câ poţi să păţeşti şi mai râu. 
Şi aşa trăiau acolo liniştiţi şi fericiţi. Din 
seceratul grâului şi din ridicarea snopilor se 
scuturaseră pe mirişte o groază de boabe cu 
care se hrăniau şi, măcar că nu era vre-o apă 
prin apropriere, nu suferiau de sete, că beau 
dimineaţa picături d-- rouă de pe firele de iarba. 
Ziua când era căldură mare, stau la umbră în 
lăstar; după-amiazS, când se potolia văpaia, 
ieşeau cu toţii pe mirişte; iar în nopţile răco­
roase se adunau grămădi ca sub un cort, sub 
aripele ocrotitoare ale prepeliţei. Incet-încet 
puful de pe ei s'a schimbat in fulgi şi în pene, 
şi cu ajutorul mamei lor au început să sboare. 
Lecţiile de sbor se făceau dimineaţa spre răsă­
ritul soarelui, când se îngâna ziua cu noaptea, 
şi seara în amurg, căci ziua era primejdios 
din pricina hereţilor, care dădeau târcoale pe 
deasupra miriştei. ^ 
Mama lor îi aşeza la rând şi îi întreba: 
„Gata?*. „Da", răspundeau ei. „Una,două,trei!" 
Şi când zicea „trei", frrr! sburau cu toţii dela 
marginea lăstarului tocmai colo lângă cantonul 
de pe şosea şi tot aşa îndărăt. Şi mama lor le 
spunea că-i învaţă să sboare pentru o călătorie 
lungă, pe care trebuia s'o fac* în curând, când 
o trece vara. „Şi o si sburâm pe sus de tot, 
zile şi nopţi, şi o să vedem dedesubtul nostru j câteva clipe prepeliţa zboară ras cu pământul, 
la doi paşi dela botul cânelui, care o urmăreşte; 
vânătorul ss depărtează strigând: „înapoi! îna-
orase mari si râuri st marea 
într'o. după-amiază pe la sfârşitul lui Au­
gust, pe când puii se jucau frumos în mirişte 
împrejurul prepeliţei, aud o căruţă venind şi 
oprindu-se în drumeagul de pe marginea lăstE-
ruîui. Au ridicat toţi în sus capetele cu ochi­
şorii ca nişte mărgele negre şi ascultau. 
— „Nero! .înapoi!" se auzi un glas stri­
gând. Puii n'au priceput; dar maraăsa lor, care 
înţelesese că e un vâaător, a rămas încreme­
nită. Scăparea lor era lăstarul, dar tocmai din-
tracolo venia vânătorul. După o clipă de soco­
teală, le-a poruncit să se pitulească jos, lipiţi 
cu pământul, şi cu nici un preţ să nu se mişte. 
— Eu o să sbor; voi să rămâneţiţnemişcaţi, 
care sboarl, e priedut. Aţi înţeles? 
Puii au clipit din ochi c'au înţeles, şi au 
rămas aşteptând în tăcere. 
Se auzia fâşiitul unui câne care alerga 
prin mirişte şi din când în când glasul omului: 
— „Unde fugi? înapoi, N e r o ! " 
Fâşiitul se apropie, •— uite cânele: a ră­
mas împietrit cu o labă în sus, cu ochii ţintă 
în spre ei. 
— „Nu vă mişcaţi", le şopteşte prepeliţa, 
şi se strecoară binişor mai departe. Cânele 
păşeşte înoet-după ea. Se apropie grăbit şi vâ­
nătorul. Uite-1: piciorul lui e acum aşa de aproape 
de ei, încât văd, cum i-se urcă o iurnică pe ca­
râmbul cizmei. Vai! cum le bate inima. După 
poi!". Nu soaie trage de frică să au-şi îm> 
i puste cânele; dar prepeliţa se preface aşa de 
1 biae că e rănita, încât câinele vrea cu orice 
I preţ s'o prindă; iar când socoteşte ea c l e în 
| afara de bătaia puştii, zboară repede spre lăstar. 
I In vremea asta puiul ăi mai mare, în loc 
să stea nemişcat ca fraţii Iui, după cum le 
poruncise mli-sa, zboară; vânftoru! îi aude 
pârâitul zborului, se întoarce şi trage. Era cam 
departe. O singură alică 1-a ajuns la aripă. 
N'a picat, a putut sbura până în. lăstar; dar 
acolo, de mişcarea aripei, osul — la început 
numai plesnit — s'a crăpat de tot, şi puiul a 
căzut cu o aripă moartă. VânMoruJ, cunoscând 
desimea lăstarului, şi vizând c* tiăsese într'un 
puiu, nu s'a luat după dânsul, socotind câ nu 
face truda de a-1 căuta prin lăstar. 
Ă laiţi pui nu s'au mişcat din locul, unde-i 
lăsase prepeliţa. 
Ascultau în tăcere. Din când în când se 
auziau pocnete de puşcă şi glasul vânătorului 
strigând: „apporte"! Mai târziu, căruţa s'a de-
părtdt înspre vânător pe drumeagul lăstarului; 
incet-incet pocnetele şi strig»teie s'au pierdut, 
s'au st>ns, şi în tăcerea serii care. se lăsa nu 
se mai auzia decât cântecul greerilor; i n i 
s'a tnoptat şi răsărea luna dinspre C'­
au auzit desluşit, glasul mamei lor, clu ni»n 
din capul miriştei: „Pitpalac! Pitpalac"! 
U N I R E A P O P O ^ U L J I I 
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Isprăvind cu bine această treaba, 
om a plecat liniştit acasă, aşteptând să-i sosiască 
bucatele. La trei zile au şi sosit, dar nu 20 de 
saci, câţi predase, ci numai 18 saci...! Do. saci 
s'au pustiit pe drum şi nici n'au mai fost găsiţi 
nici până astăzi. Astfel sărmanul om, care 
cumpărase bucatele cu bani de împrumut, dupa 
eari trebue să plătească interese mari, a rămas 
de pagubă de 2 saci de bucate. 
Rugăm pe cei în drept, să caute unde 
săvârşit'şi de cine, această mare tâlhărie? 
tâlharii sa FIE daţi afaţă dela căile ferate şi bă­
gaţi în puşcărie! Doi saci de bucate pentru un 
ora sărac, fac mai mult decât două vagoane 
pentru cei îmbuibaţi. 
Direcţia generală C. F. R. are cuvântul. 
Căci dacă se comit astfel de furturi la tran­
sporturi, populaţia îşi pierde orice încredere în 
C. F. R. nu numai spre paguba trenurilor, ci şi 
a ţării. Reclamant Albu Ioan Boier, Lupşa. 
Corespondent. 
ftegina Serbiei la Sucureşti. Maies­
tatea Şa Regina Măria a Iugoslaviei a so­
sit în săptămâna trecută la Bucureşti, să-
şi cerceteze mama şi fraţii. Regina Sârbi­
lor a adus cu sine şi pe cei doi copilaşi 
ai săi. 
Se ap rop ie postul mîsre, când fiecare 
treşiin adevărat te îngrijeşte inainte de toate, de 
mântuirea sufletului. Pe lângă cercetarea bisericii 
nimic nu ne poate ajuta mai mult la aceasta, d6-
cât cărţile bune, scrise anume pentru acest scop. 
Intre acestea se pot număra eu drept cuvânt şi 
cărticelele scrise pe înţelesul tuturora de păr. 
profesor Iuliu Maior şi apărute în biblioteca 
«Cărţile Bunului Creştin*, în care au apărut până 
acuma 5 cărticele, dintre cari trei s'au şi gătat, 
CM toate ca au fost tipărite in mai multe mii de 
exemplare. Nu mai sunt decât două, numărul 4: 
„Daru l Iui Dumnezeu" şi numărul 5: „ A d e ­
vă r a t a fe r i c i r e" , eari se vând cu câte 6 lei 
exemplarul, adăug&ndu-se şi porto poztdl de 2 lei, 
la Librăria Seminarului Teologic Blaj, j . Târ­
nava Mică. 
Legea cea nouă a bisericilor 
— . .
 A a , o r t . A n P c a r e d. ministru Lapedatu vrea 
Biserica românească unita — 
Pe lângă frământările din viaţa poli­
tică a ţării noastre, despre cari ştim că 
au ajuns la cea mai mare vrajbă şi diho­
nie, în silele din urmă s'a mai ivit o 
încordare, dintre celea mai primejdioase 
si mai triste. Nu-i de ajuns, câ prin 
celea ce s'au întâmplat în sfatul ţâra 
în timpul din urmă, când fruntaşi de 
seama dlui Vaida-Voevod, au fost încu­
iaţi pe dinafară, sunt pe cale să se por­
nească celea mai înverşunate neînţe­
legeri între fraţii de'acelaş sânge, cari 
sute de ani s'au doric cu dorul cel mai 
nestâmpărat; acum are porneală să În­
ceapă o nouă dihonie, care se făgădueşte 
şi mai jalnică decât cea dintâi, căci 
aceasta are răsunet în celea mai adânci 
unghiuleţe ale sufletelor, la credinţă. 
Cetitorii de gazete vor şti despre 
ce ste vorba. Au putut afla încă mai 
demult, că se pregăteşte un plan nou 
de lege, care vrea să orânduiască legă­
turile, sau raporturile dintre feluritele 
credinţe religioase şi- biserici din ţara 
noastră. Noul plan poartă numele de 
Regimul general al cultelor şi este 
pregătit de d. ministru Alexandru. Lape­
datu si de sfetnici săi. 
Unde este buba care coace? 
Până când scriem noi acestea şire, 
noul plan de lege nu este cinoscut în 
'Repede au zburat înspre ea şi au găsit-o. 
Ea i-a numărat; lipsia unul. 
— Unde e nenea? 
— Nu ştim, — a zburat. 
Atunci prepeliţa desperată a început să-1 
strige tare, mai tare, ascultând din toate păr­
ţile. Din lăstar i-a răspuns un glas stins:„piu! 
piu" ! 
Când 1-a găsit, când i-a văzut aripa ruptă, 
a înţeles că era pierdut; dar şi-a ascuns du­
rerea, ca să nu-1 desnădăjduiască pe el... 
D'atunci au început zile triste pentru bie­
tul puiu; se uita cu ochii plânşi cum fraţii lui 
se învăţau la zbor dimineaţa şi seara; iar noap­
tea, când ăilalţi adormiau sub aripa mamei, el 
o întreba cu spaimă: 
— Mamă, nu e aşa că o să mă fac bine? 
Hu e aşa c'o să merg şi eu să-mi arăţi cetăţi 
mari şi râuri şi marea? 
— Da, mamă, răspundea prepeliţa silin-
du-se să nu plângi. 
Şi a trecut vara. Au venit ţăranii cu plu­
gurile de au arat miriştea, prepeliţa s'a mutat 
cu puii într'un lan de porumb de alături; dar 
peste câtăva vreme au venit oamenii de au 
cules porumbul, au tăiat cocenii şi au întors 
locul; atunci s'au mutat în nişte părloage din 
marginea lăstarului. 
In locul zilelor mari şi frumoase au venit 
zile mici şi posomorite, a început si cadă 
brumă şi să se rărească frunza lăstarului. Pe 
înserate ac vedeau rândunioi întârziate zburănd 
în rasul pământului, ori pâlcuri de alte păsări 
călătoare, iar în tăcerea nopţilor friguroase se 
auziau strigătele cocorilor, mergând toate în 
aceiaşi direcţie, către miazăzi. 
In inima bietei prepeliţe era o luptă sfâ­
şietoare. Ar fi vrut să se rupă în două: jumă­
tate să plece cu copiii sănătoşi care suferiau 
de frigul toamnei înaintate, iar jumătate să 
rămâie cu puiul schilod, care se agăţa de ea 
cu desperare. Suflarea duşmănoasă a Crivă­
ţului, pornită fără veste într'o zi, a hotărît-o 
Decât să moară toţi puii, mai bine numai unul' 
- şi fără să se uite înapoi, ca să nu-i slăbea--
S
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are gazeta 
în noul plan 
în care se; 
chip oficial, căci n'a fost încă aşezat pe 
mesele Parlamentului. Dar s'au streebrat; 
ici colo vesti despre paragrafu lui, dintre 
cari mai cu seamă câţiva au provocat 
cea mai mare îngrijorare, cu deosebire 
în credincioşii bisericii româneşti unite. 
După ştirile pe cari le 
„Cuvântul"' dela Bucureşti, 
de lege ar fi un paragraf, 
spune, câ 
dacă credincioşii unei bise­
rici t rec cu toţii la alta lege 
(cult) , atunci biserica, casa 
parohială, cu toa tă averea 
acelei comunităţii devin pro­
prietatea comunităţ i i celei 
noui, sau la care s'a făcut 
trecerea. 
Dacă nu trec. ci numai majoritatea, 
adecă cei mai mulţi, atunci averea şi 
biserica rămâne la cei ce nu trec, însâ 
aceştia (cei râmaşi) sunt datori să des­
păgubească pe cei trecuţi, după numărul 
lor, ca să-şi poată face şi ei biserică şi 
casă parohială. Ce nu li-se va ajunge, 
la cerere, va împlini Statul. 
Asupra pământurilor căpătate de 
biserici prin reforma agrară, în caz de 
treceri dela o biserică la alta, vor hotărî 
miniştrii dela culte şi agricultură. 
Aşa se ştia înainte cu vre-o 2 săpă-
mâni, noul plan de lege al dlui Lape­
datu. 
Mai târziu însă s'a aflat, că para­
graful de mai de sus ar fi fost schimbat 
şi netezit, ca să nu pară atât de aspru. 
Dar pentru uniţi, cari sunt azi mai 
puţini şi mai expuşi la ispita de-a trece 
la altă lege, lucrurile tot cam acolo 
iasă, unde erau în vechiul proect te 
paragraf, zis articolul 41, azi 47. \ 
Ce zic Românii uniţi şi 
căpeteni i le bisericeşti? \ 
Noul plan de lege este socotit ca 
îndreptat anume în potriva Bisericii 
româneşti unite. Sunt adică în ţ&ri! 
noastră oameni, mai cu seamă căpetenii 
bisericeşti ortodoxe din Ardeal, cari z'c 
că uniţii trebue să se facă ortodocşi) 
iar dacă nu vreau, atunci trebue căutate 
căi spre a fi despărţiţi de vechea 
biserică. Ori, prin planul cel nou, lucruj 
acesta pare uşurat, căci pierzându-Ş1 
îclejile prin treceri, încurajate chiar d» 
lege, biserica unită este greu primejduit*1 
Ajunge un pic de vrajbă într'un sat OF 
poporemi să mute bisericile si icleji'1.8 
cum muţi o şură, când cu Blajul, M 
cu Sibml şi, pe deasupra, pâri şi scârb» 
până-i lumea! ' F 
n . a * - R 0 ^ â n i i u n i * i Şi căpeteniile biseţ 
ceşti ţmâtoare. de Blaj P spun că p ţ 
noul proiect de lege s'ar porni vrâjb* 
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între fraţi, mai cumplite ca în timpul 
lui Sofronie. Iar din asemea vrăjbi ar 
păgubi nu numai bisericile, ci şi ţara 
şi neamul întreg. 
De altă parte, rânduielile bisericii 
romane spun, că in caz de trecere, clă­
dirile bisericeşti, casele parohiale şi 
iclejiile rămân Ia cultul de mai înainte. 
Iar conducătorii bisericii unite stau pe 
lângă acestea orânduieli, pe cari au ju­
rat, şi cari chiar şi din pricinile de mai 
sus (pilda cu şura matatâ), sunt drepte 
şi încercate în tot Apusul. 
Arhierei i uniţi hotărîţi să 
ape re cu tăr ie dreptul la 
viaţă al bisericii unite. 
Indatăce s'a aflat că noul plan de lege 
va fi supus spre desbatere în Parlament, 
arhiereii uniţi, în frunte cu I. P. Sf. Sa 
Mitropolitul Vasile al Blajului, s'au 
dus la Bucureşti şi au căutat, să aibă 
întâlniri cu d. miniştri, să-i lămurească 
mai bine asupra stărilor din Ardeal şi 
să caute o împăciuire, care să fie mul-' 
ţumitoare şi pentru cei peste un milion 
de Români uniţi. 
. ^Gazetele din Bucureşti, sosite în 
'săptămâna trecută, au scris, că Arhie­
reii bisericii unite ar fi gata chiar şi la 
depunerea cârjelor pastorale, decât 
>să iscălească sau să primească un plan 
sde lege, păgubitor pentru bisericile şi 
^credincioşii lor. Aceleaşi gazete au scris, 
eâ şi d. Titulescu, dus în străinătate, 
ar fi trimis vorbă dlui Vintilă Brătianu, 
să nu îngăduie, să se ajungă la lupte 
confesionale în ţară, căci lucrul acesta 
ar putea fi folosit spre paguba ţării, 
de duşmanii noştri dinafară. Oi guvernul 
sâ caute a împăca lucrurile cum e mai 
ibine. 
Nu ştim, în urma. eeior scrise de 
>d. Titulescu ori ba, însă jurnalele din 
Bucureşti spun, că guvernul se mai so­
coteşte, -şi noul plan e supus la o riouă 
revizie, spre a nu produce prea mari 
nemulţumiri şi lupte. 
Românii uniţi, pentru izbânda 
dreptăţii, fac rugăciuni în tot Ar­
dealul, cerşind dela Tatăl Indurări­
lor deslegarea cea bună şi împăciui-
.rea, în atât de grele împrejurări. 
Ce zic Ortodocşii? 
< 
'Ortodocşii, pe cât se pare, faţă cu 
îioul plan de lege sunt împărţiţi în 
două tabere. Unii, mai cu seamă cei 
din Ardeal, se arată nemulţămiţi de pla­
nul dlui Lapedatu şi spun că le dă încă 
prea puţin. Dela Sibiu răsună glasuri 
foarte potrivnice în contra bisericii unite 
şi foaia preotului Trifa, scrie lucruri ca 
acestea: 
„ A m ajuns un lucru ne mai pome­
nit de dureros: biserica ortodoxă, păs­
trătoarea sufletului naţional al acestei 
ţări, trebue să poarte luptă grea pentru 
drepturile ei faţă de statul român şi 
faţă de papistaşi. Asta-i răsplata ce o 
primeşte această biserică pentrucă a 
predicat veacuri dearândul credinţa 
-învierii noastre naţionale de azi". 
Adică ar ieşi treaba cam acolo, că 
încă biserica ortodoxă se simte neîn­
dreptăţită prin legea cea nouă a cul­
telor. 
Dealtă parte, sunt şi ortodocşi, cu 
deosebire Intre fraţii din vechiul regat, 
dintre cei mai învăţaţi şi mai umblaţi 
în lume, cari ţin partea bisericii româ­
neşti unite şi scriu astfel: 
d. Pamfi l Şeicaru în ziarul 
„Curentul" 
„ Ce uşor se uită trecutul, ce uşor 
se uită anii de învăţătură ai cro­
nicarilor moldoveni la universită­
ţile catolice din Polonia, universităţi 
din care au învăţat să-şi caute fi­
liaţiile Romane. 
Se uită Blajul canonicilor fana­
tici evocatori ai latinităţii noastre, 
se uită Blajul redeşteptării noastre 
naţionale. Şi ceva mai mult, se eli­
mină în numele ortodoxiei Blajul 
din comunitatea naţională, de către 
fanaticii (înverşunaţii) unui confe-
sionalism agresiv (care atacă). Nici 
când nu mă voiu putea simţi solidar, 
sau cu afinităţi {înrudiri) sufleteşti 
legat de un rus, bulgar, grec sau 
sârb pentru că am aparţine aceleiaş 
comunităţi ortodoxe: ba ceva mai 
mult, acest ortodoxism dominant te 
îndeamnă la ură şi luptă împotriva 
românilor ce se recunosc făcând 
parte din cuprinsul bisericii unite... 
... Fanatismul ortodoxismului 
agresiv nu este de esenţă românea­
scă şi are o stridenţă sonoritate 
străină (turburător sunet străin). 
Ortodoxismul românesc luminat 
a înţeles totdeauna acest rol al Bla­
jului, de a fi una din supapele (ră-
suflătorile) de siguranţă ale vieţii 
noastre naţionale". 
Ce m a i e s t e n o u în p o l i t i c ă 
Adunarea naţional-ţărănistă la Ploeşti, liberală la Braşov. — Sărbătorirea 
d-lui Vaida-Voevod la Bucureşti. — Svonuri despre noui 
încercări de împăcare. 
Tăfărăscu la d. Maniu. Duminecă în 19 Februarie Partidul 
naţional ţărănesc a ţinut o mare adunare 
în oraşul Pipeşti, unde se spune câ a fost 
de laţâ peste 10 mii de cetăţeni. Au vor­
bit dd Madgearu, Iunian, Aurel Dobrescu, 
Mihai Popovici şi alţii, iar la urmă d. Maniu. 
Preşedintele partidului naţional-ţărănesc a 
spus: 
— Trebue să scoatem ţara din ruşinea 
în care au aruncat-o cei câţiva ani de gu­
vernare despotică liberală. 
In aceeaşi zi a ţinut şi Partidul liberal 
o adunare la Braşov unde au fost de faţă 
dintre conducători dd., Duca, Lapedatu, 
Lupu, Dumitriu, Sassu, Chirculeseo şi alţii. 
Au vorbit dd. Lapedatu, Lupu, Sassu şi 
I. G. Duca. Vorbind cel din urmă, d. Duca 
a încheiat astfel cuvântarea sa: 
— Opoziţia spune: Guvernul trebue 
sâ plece. Noi spunem: Nu poate pleca 
decât dacă face greşeli. Ori astăzi noi 
nu facem greşeli, ci din contră, facem bine 
pentru ţară. Va veni 14 Martie, va veni 
toamna şi noi vom fi tot la cârma ţării. 
Precum se vede din celea două de­
claraţii de mai sus, politica din ţara noa­
stră se învârte tot îhtr'un punct, ca şurubul. 
Opoziţia vrea răsturnarea guvernului, iar 
guvernul se ţine cât poate şi zice: ba. Iar 
lupta merge înainte, cu înverşunare tot 
mai mare. 
Sărbătorirea dlui Vaida-Voevod. 
La câteva zile dupăce a fost scos din 
şedinţele Parlamentului, cetăţenii naţional-
ţărănişti din capitală, au dat în cinstea dlui 
Vaida-Voevod o masă mare, la restaurantul 
»Otetelişanu«, unde au fost de faţă aproape 
toţi conducătorii partidului. 
Şirul cuvântărilor 1-a început d. Mad­
gearu, amintind vremurile când d. Vaida 
fusese scos. din parlamentul unguresc. Au 
mai vorbit dd. Răducanu, Taşcă (iorghist), 
Halipa.'loaniţescu ş. a. 
Le-a mulţumit d. Vaida, spunând: 
— Eram obişnuit să fiu hulit, batjocorit, 
dar nu eram obişnuit cu dragostea frăţească. La 
1918, când am cetit declaraţia dela Pesta, unii 
dintre gazetarii unguri mi-au spus: aibi grijă, că 
se poate întâmpla să-ţi rămâie oasele pe scân­
durile Camerei ungureşti! Dar eu n'am putut 
şovăi o clipă, când era datoria mea să fiu acolo. 
La urmă a vorbit d. Maniu, spunând 
cuvinte foarte călduroase pentru sărbătorit 
şi Încheind cu declaraţia: Avem siguranţa 
că rezultatul luptei noastre va fi fericiţi 
Pe la începutul Săptămânii trecute d. 
Tătărescu, mâna dreaptă a dlui Vintilă 
Brătianu, a căutat pe d. Maniu acasă şi 
au stat de vorbă. Gazetele din Bucureşti 
au scris, că această , vizită ar fi fost pusă 
la cale de Şeful guvernului, care ar dori 
o împăcare cu naţional-ţărăniştii. Svonul 
acesta a fost însă desminţit chiar de ga­
zeta naţional-ţărănistă „Dreptatea" dela 
Bucureşti, care spune, că de-o împăcare 
nu mai poate fi vorbă. 
Dl Tătărescu 1-a căutat pe d. Maniu 
pentru altceva. Să-i arate, ca unui şef de 
partid, care-i situaţia dinafară a ţării noastre. 
Şi Averescanii se mişcă. 
Generalul Averescu s'a întors de curând 
în ţară şi având uh sfat cu oamenii săi, 
a găsit că între aceştia sunt unii cari do­
resc luptă făţişă pentru »răsturnarea< li­
beralilor şi apropiere de naţional-ţărănişti. 
Generalul nu şi-a dat însă în vileag păre­
rile. Pe semne mai aşteaptă, să vadă Ia 
câtu-i... 
Douăzeci de mii de peţitori..! 
O tară, unde bărbajii ar dori să se căsătorească 
şi n'au pe cine lua. 
Gazetele din Belgia (o ţărişoară din partea 
de apus a Europei) au tipărit de curând o cerere 
foarte ciudată. Cererea este iscălită de ministrul 
moşiilor din Africa şi vorbeşte în numele alor 
20,000 de bărbaţi cari ar dori să se căsătorească 
şi n'au cu cine..! Sunt, cum se zice, tot atâţia 
peţitori, cari se ofilesc de dorul cununiei şi 
caută în lumea largă fete cari să-i ieie de 
bărbaţi. 
Cu adevărat ciudată şi neobişnuită cerere, 
care este însă adevărată din cuvânt în cuvânt. 
Că să vedeţi cum stă treaba: 
Belgienii, oameni harnici şi râvnitori, au 
încă din timpuri mai vechi pământuri foarte 
întinse în continentul Africei, unde fac câştiguri 
foarte bune din păduri, din plantaţii şi mai cu 
seamă din pieile sălbătăciunilor cari foiesc prin 
codrii din Congo. O mulţime de bărbaţi belgieni 
îşi părăsesc vetrele străbune din ţara mamă şi 
se duc de se aşează în Congo, unde fac afaceri 
minunate. Duc viaţă grea acolo, nu-i vorbă, îm­
preunată cu multe primejdii, dar nu le pare rău 
pe urmă, căci se înţolesc de grabă şi se Întorc 
bogaţi. 
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Ş'atunci ce s'au socotit bieţii pribegi? 
A u făcut instanţie foarte călduroasă către 
ministerul din Belgia, în care fac ştire în ţara 
lor de baştină, că ei sunt gata de însurătoare 
şi le-ar trebui vre-o 20,000 de fete bărbate, 
cari ar avea curajul sărşi lase părinţii şi sa 
plece în Congo , să se mărite cu ficiori tot unu 
şi unu! 
Instanţia au şi iscălit-o 20,000 de miri, cari 
îşi aşteaptă cu dor miresele. 
Ministerul ce putea alta, decftt să se tacă 
votru şi să garanteze cu iscălitura şi cu pecetea 
lui aceste cereri duioase şi îndrăzneţe totodată, 
dar hotărîte şi bărbăteşti. A c u m fierbe Belgia de 
această cerere şi a intrat mare vraişte între iete 
Mergem, nu mergem la Congo, să ne facem neveste 
de vânători, dintre aceia cari scormonesc leul 
din vizuină? Mirii au făgăduit că trimit parale 
cât frunză şi.pentru zestre şi pentru haine de 
mireasă şi pentru drum! Numai inimă trebue şi 
hotărîre ! 
Bine înţeles, ministerul belgian vrea să 
trimită numai naţie belgiană. O a r e unde, s'ar 
putea găsi şi pentru ţara-noastră deodată 20,000 
de peţitori, hotărîţi şi gata de însurătoare ca 
vânătorii belgieni din Congo? * 
Pentru credinţă şi biserică 
Adunarea dela Gherla împotriva noului plan de lege a cultelor — 
Azi s'a ţinut în Gherla o mare adunare a 
Români lor uniţi din Gherla şi jur, pentruca să 
protesteze contra proiectului de lege a cultelor. 
A fost o frumoasă şi însufleţită manifestare a 
scumpei noastre credinţe în care ne-am născut, 
trăim şi vrem să murim! 
A b i a cu o zi mai înainte au fost Înştiinţaţi 
.oamenii de preoţii lor şi Duminecă după sfânta 
slujbă cu toate că Prefectul a trimis jandarmi 
po sate să-i oprească, ei au venit în frunte cu 
crucea şi preoţii lor la Gherla , unde dupăce 
poporul cu vre-o 30 de preoţi s'au rugat lui 
Dumnezeu, s'a ţinut în piaţă adunarea de care 
e vorba. A u fost de tot cam cinci mii de oa­
meni ; A u vorbit următorii bărbaţi vrednici ai 
Bisericii unite: Teodor Marţian, prezidentul adu­
nării; Rev. Dr . V . Bojor, canonic; D r . Marţian, 
advocat; Dr. Victor Macavei, canonic, trimisul 
Blajului; D r . Titus Malaiu profesor; D r . Hoca 
advocat; A lexandru Pop , fost revizor; şi Dr. D . 
Mânu, deputat, cunoscut sub numele de » P o p a 
M a n « . 
Toţi au vorbit foarte frumos şi bine, aşa 
încât nu găsesc cuvinte să pot spune cât de 
frumos au vorbit. Mă voiu sili însă să spun pe 
acurt, cam ce au vorbit toţi împreună. 
A fost vorba de »proiectul de lege al cul­
telor*. A d e c ă Dl Lăpădatu a făcut un plan de J 
lege pe hârtie şi ar vrea ca domnii deputaţi să I 
primească şi înalta Regenţă să întărească ce a 
scris, ca să fie «lege* şi cu aceasta lege apoi 
noi uniţii mai târziu să ne pierdem şi puţinele 
pămâuturi bisericeşti ce avem, cimitirele în cari se 
află morţii noştri şi sfintele noastre biserici în 
cari ne-am botezat, spovedit şi cuminecat, în cari 
s'au rugat părinţii şi moşii noştri, cari au zidit 
acestea biserici cu multă trudă şi sudoare. Ba 
mai mult, să ne pierdem şi credinţa în Biserica 
cea străbună a Romei. 
Niciodată n'am să uit cuvintele Dlui Dr . 
Marţian care spunea: scumpa noastră Biserică 
Romană e în pericol, şi noi ca nişte umili şi 
credincioşi fii a acestei Maice iubitoare, îi sărim 
în ajutor, ca să o apărăm de loviturile duşma­
n i lor» . . . ; nici înfUcăratele şi simţitele cuvinte 
ale lui Dr. Ti t Mâlaiu, « . . . a m fost la R o m a şi am 
văzut cu ochii mei pe Petru, rămăşiţele şi lanţul 
i9 Februar te. 
lui cu care a fost legat când a murit moarte de 8 
mart ir . . . şi am simţit pe Hristos şi am văzut, \ 
că în Biserica Romei, e însuşi Dumnezeu*. . . 
C a m în acest fel au vorbit toţi, atât de 
frumos, cum nici un gândiţi., Neîncetat au fost 
întrerupţi vorbitorii eu strigăte de »aşa- i« , «tră­
iască», »trăiască Roma* , «trăiască Biajul«, «tră­
iască vlădicii*, »nu ne lăsăm legea niciodată*, 
« m u r i m dacă ra trebui*, «suntem 2 milioane, 
iar Hristos e cu noi*! şi alte exlamări rupte din 
inimile poporului înoit şi întărit în sfânta lui 
credinţă! 
îmi mai aduc aminte de vorbele dlui Dr. Mânu 
« . . . d a c ă Mitropolitul nostru cu pericolul vieţii 
a mers ia Bucureşti, să apere interesele sfintei 
noastre biserici, oare voi aţi fi în stare cu peri­
colul vieţii să apăraţi Biserica unită cu Roma şi cre­
dinţa sfântă carea-ţi primit-o de-odată cu laptele 
ce l-aţi supt din pieptul mamei voastre*?... -Da | 
totdeauna! — a fost răspunsul mulţimei înflă-' j 
cărate. \ 
Fraţ i lor! Suntem urmaşi ai Romei. N e mân­
drim cu ea eaşi cu străbuna noastră şi se poate 
să ne fie ruşine de Roma creştină care ne-a 
încreştinat? Din contră, suntem mândri de ea 
veţi zice! ' 
A v e m un suflet dragilor mei! Decât să ne 
p ierdem acest suflet, mai bine murim, ca să 
trăim în veci cu Histos. Ba ştim că şi Hristos-
D u m n e z e u a murit pentru noi! 
Fraţilor, şi noi avem o sfântă datorie ca 
să sărim în ajutorul Bisericii şi precum luptăm 
pentru ţară, aşa să luptăm şi
 p e n t r u Biserică I 
V o m avea multe neplăceri. Chiar Isus a ştiut 
aceasta, însă a zis lui Petru: «tu esti "Petru si 
pe^ aceasta piatră voiu zidi B , S e r i c a mea si porţile 
•adulu, nu o vor birui pe ea* (Mateiu J o - 1 8 ) 
Ma. vreau sâ vă spun f r a ţ , l o r , «fa de aici 
dela adunare,
 S ' a u trimis scrisori la b l Brâ ianu 
Lapedatu şi l „ a I t e i R e c a ^ « « . 
n« vreo, aceasta lege caredesch.de vrajlă într 
fraţt, noi vrem pace! 
Biserica şi l e g e a nu ni le vom da nici morţ i ! 
T e o f ' > A. DelabăseştI 
Dela S e r a i » Reuniunii Femeilor. I n 
numărul trecut al gazetei noastre, lista co. 
stumelor naţionale dela „Serata Reuniunii Femei. 
lor"s-a publicat, din greşală,necompletă. Ţinem, 
sa mai însemnam încă următoarele costume 
frumoase: Dna Aurica Dr. Măcelariu, C. Lung 
dna Victoria Păuntscu: C. Lung, dna Petrina 
Busuioc: Muscel, dşoara Măria Rusan: Banat 
şi dş. Elenuţa Busuioc: Muscel. 
Cine sapă groapa altuia,..- Gropa­
rul Nicolae Boiel din Filiş săpa groapa 
unui biet mort, când deodată i-s'a făcut 
rău, a căzut în groapă şi a murit. După 
câteva ore l-au găsit mort neamurile mor­
tului, cari veniră să-i aducă ceva vinars şi 
pâne. 
A apns o gazetă. „Gazeta Jiului* era 
o gazetă care apărea la Petroşeni şi o susţinea 
guvernul şi directorii bâisagurilor. Se vede 
însă că guvernul nu i-a mai putut da bani 
destui, şi astfel zilele trecute bata gazetă, pe 
care trebuiau s'o cumpere toţi lucratorii dela 
băile din partea aceea de ţari, şi-a dat ob­
ştescul sfârşit. Aşa păţesc gazetele pe cari !e 
susţine politica, îndatăce nu mai au pe cineva 
la spate, apun, şi-şi închid bolţile. Pe când 
gazetele cari triiesc din său) lor propriu 
trăiesc, deşi cu mari jertfe, pentruca ţăranul 
nostru începe sâ preţuiască munca scriitorilor 
de gazeta cinstiţi şi neplâtiţi de nimenea. 
Ţărani i din A r d e a l plătesc biruri 
maî grele decât cei din Vechiul Regat. 
Dl deputat naţional-ţărănist dr. I J v ' u Micşa a 
făcut o interpelare (întrebare) dlui ministru de 
finanţe, în care arată, că până când ţiîraniidin 
Vechiul Regat plătesc darea după hectar, cei 
din Ardeal o plătesc după jugJr, care este 
numai jumătate cât hectarul. Aceasta a dove­
dit-o cu pilda comunelor Ilişiua, Chiuza, Sân-
tioana şi Ghiolţ din judeţul Someş. 
/ L a m p e f ăcnte din bacteri i . Aro arătat 
mai de multeori în gazeta roastră, ce va să 
zică bacterii, adecă nişte fiinţe foarte mici cari 
numai cu sticlele măritoare se pot vedea, şi 
dintre cari unele sunt folositoare cu acelea 
cari oţetesc oţetul ori înăcresc şi covăsesc 
laptele sau aluatul, pe când altele pricinuesc 
o sumedenie de boaîe. Ei bine sunt în fundul 
mării şi bacterii de acelea cari luminează. 
Un învăţat f r a n c t z a adunat astfel de 
baderii şi apoi, numai el ştie cu ce meşteşug, 
le-a bJgat în lămpi şi a luminat o sală întreagă 
cu ele, dovedind lumii care era de faţă, că şi 
astfel se poate câştiga lumină. Coloarea lu­
minii acesteia era gslbue. Interesant e că 
această lumină este singura, care nu răspân­
deşte totdeodată şi căldură. 
r^eî gemeni. Soţia funcţionarului C 
F. R . Creţu Dumitru din staţia Aleşd a 
născut în noaptea de 1 0 spre 1 1 Februarie 
trei gemeni, toţi trei fiind băieţi. ATÂT 
mama cât şi copilaşii sunt deplin sănătoşi, 
dar bietul ceferist se cam scarpină ÎN cap, 
cu ATÂT mai a<,
 a v â n d P J A T Ă Ţ I N Ă J JJ 
VA creşte cu gn .u. 
U n i i dintre aceştia se deprind şi se învaţă 
atât de b ine cu lumea cea nouă, de belşug, 
Încât nici nu vreau să se mai întoarcă niciodată, 
ori foarte târziu, la bătrâneţe. îşi durează acolo 
case, gospodări i şi îi doare inima să le pâr-
sească, căci în ţara veche s'ar întoarce la trudă 
mai multă şi la trai mai greu. 
Intre cei cari se duc in Congo , să v&neze 
elefanţi, struţi, lei şi alte animale cu blăni, cu 
pene, sau cu colţi foarte scumpi ca ai elefanţilor, 
sunt mai ales tineri vlăjgani cu capul a m&nă, 
cari se apucă de această grea meserie mai cu 
geamă fund liberi şi nelegaţi de neveste sau de 
copii, cari s.i-i aştepte acasă cu teamă şi cu dor. 
Ei fac averi şi-o duc bine, dar dela o vreme 
totuşi se urăsc de singurătate şi de trai cU 
mâncăruri uscate, cum se zice. Şi, în gospodăriile 
lor fără m i n ă de femeie, se sălăşluieşte dorul 
după viaţa iamiliară pe care au cunoscut-o acasă, 
în copilărie, li paşte urâtul şi jalea, prin văile 
arse de soare ale Africei! 
S'ar însura, că stări au, dar n'au pe cine 
lua, că femei albe sunt foarte puţine, iar cu 
negroaice nu le vine la socoteală să se încurce, 
chit că nici statul nu îngăduie căsătoriile dintre 
albi şi negri. 
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JYîarea adunare dela jAlba-Iulia se 
V a ţinea în 25 jtfartie. Conducătorii par­
tidului naţionalist-ţârănesc au hotărît ca 
marea adunare poporală de protestare 
împotriva guvernului liberal să o ţină în 
ziua de 25 Martie, la Alba-Iulia. 
V r e a sa m o a r a pe m a r e . Noi cari 
trăim pe uscat, ne îngrozim şi numai când 
auzim de apele mărilor, cât sunt ele de în­
spăimântătoare, când se roscolesc în vremuri 
de furtună. 
Acela însă, care a petrecut o viaţă în­
treagă pe ape cu greu se desparte de mare şi 
nu vrea să mai audă de uscat nici când trage 
de moarte. Aşa scriu gazetele despre un ma­
rinar eng'ez, care a slujit ca ofiţer de marină 
până la bătrâneţe. Ne mai fiind harnic de 
slujbă, l-au pus în penzie. Bătrânul marinar 
trăia în Londra din penzia lui şi a ajuns 
vârsta de 70 de ani. 
Simţind că i-se apropie sfârşitul şi înţe­
legând dela doctori că nu mai are decât vreo 
câteva zile, s'a pus pe un vapor ca 8*-l ajungi, 
ceasul morţii pe mare şi să fie îngropat în 
valurile oceanului, pe cari atât de mult le-a 
iubit. 
Unde dace purtarea nechibzuită. 
Trăim azi o lume ticăloasă, când tineretul 
foarte adeseori lunecă pe cărări greşite, stri-
cându-şi şi numele bun şi traiul cuviincios şi 
cinstit de altă dată. Şi nu sunt rare cazurile 
când se curmă şi vieţi, din pricina negrijei şi 
a vieţii necumpănite. Aflam acum, că o biată 
fată nenorocită din comuna Sârtgio zul de pă­
dure, jud. Mureş, simţindu-se în aită stare, ca 
să scape de cumplita ruşine, s'a dus la gara 
şi s'a aruncat sub roatele unui tren, chiar în 
văzul cantonierului care era de rând atunci 
la ace. Până si alerge cantonierul s'o oprească, 
ea a fost prefăcută fntr'un morman de carne 
şi de zdrenţe, plătind atât de scump uşurătatea 
purtărilor sale. 
Yom avea pace, nu războiu. Soţia 
unui contabil (socoteşte datoriile şi depu­
nerile dela bănci) din Bylon (Polonia) a I 
născut zilele trecute patru copile gemene. 
Atât mama cât şi copilele sunt deplin să­
nătoase. Ţăranii din Polonia sunt de păre­
rea, că aceasta înseamnă, că multă vreme 
va domni pace în ţară, şi că de războiu 
n'are de ce le mai fi frică cu una cu două. 
Barâmi de ar fi aşa. 
V r e a u să-1 scape pe B u j o r . înainte 
cu 7 ani a fost judecat la munca silnică ve­
stitul bolşevic G. Bujor, care a voit să intro­
duci bolşevismul şi la noi şi a avut legături 
cu bolşevicii dm Rusia. El stă de atunci în 
temniţa din Doftana, suf rindu-şi pedeapsa şi 
poate şi pocâindu-se câtuş de puţin. Câteva 
gjzete mari dela noi au început sâ ceară ier­
tarea pedepsei lui Bujor, fiindcă a slăbit foarte 
mult în temniţă şi de acum >nainte nici aşa 
n'ar putea fi primejdios ţârii. Guvernul a răs­
puns, că un astfel de răsvrătitor nu este vred­
nic sâ fie iertat. îndată dupâ această declaraţie 
a guvernului au început să cânte aceeaş cân­
tare şi gazetele mari din întrebgâ Europa, dar 
s'a constatat, ci la spatele celor mai multe 
dintre aceste gazete stau bolşevicii dm Rusia, 
cari, se spune, ci ar fi jertfit şi bani mulţi 
pentru scopul acesta. 
împotr iva scrieri lor neruşinate. Dl 
ministru L<pedaiu a ficut propunerea in sfatul 
miniştrilor, ca de aici înainte să se pedep­
sească toţi aceia cari vor publica scrieri cu 
cuprins neruşinat şi murdar, Se spune că 
sfatul miniştrilor ar fi şi primit propunerea 
aceasta. Ei bine, atunci urmează ca mai întâiu 
să fie pedepsită revista „Universul Literar", al 
cărei director este însuş dl ministru al drep­
tăţii, care revistă aduce de o vreme încoace 
cele mai spurcate descrieri despre feliul cum 
au călcat câteva muieri neruşinate ori bărbaţi 
necuraţi porunca a şeasa dumnezeească. Şi 
aceste păcate le descrie cu atâtea amănunte, 
încât până şi oamenii căsătoriţi trebue să ro­
şească, decum bietele fete şi băieţi cărora le 
trec prin mâni. 
Câţi locuitori are Rusia europeană. 
Rusia europeană este ţara cea mai mare 
din Europa. Ea are cam 100 de milioane 
de locuitori, dintre cari 64 milioane Ruşi, 
aproape 6 milioane ucrainieni, aproape 3 
milioane Tătari şi un milion Ciuvaşi. 
Oameni vrednic i de toată l a u d a 
In comuna Leş din judeţul Bihor statul a ex­
propriat cele 40 de jughere ale parohiei re­
formate şi încă pe baza legii agrare, care 
spune că dacă o parohie are 300 suflete iar 
ceealaltă are mai puţin, dela parohia cu mai 
puţine suflete se expropriazâ 32 de jughere şi 
i-se dă celei cu peste 300 suflete. Reformaţii 
din Leş au apelat hotărîrea comisiei de ocol la 
comitetul agrar, dar nici acela nu le-a făcut 
pe voie. Urma deci, ca cele 32 de jughere să 
fie predate parohiei româneşti din Leş. 
Iată însă câ Românii din Leş n'au primit 
cele 32 de jughere, câştigate pe dreptul, ei 
le-au dat înapoi Ungurilor reformaţi, încheind 
un proces verbal în care între altele spun 
următoarele: „Ca oameni şi creştini nuvoim 
să ştirbim nimic din proprietatea fraţilor 
noştri Unguri, cu cari am trăit în totdeauna 
in cele mai bune raporturi". 
Românii din Leş s'au dovedit într'adevâr 
oameni şi creştini. 
A murit un rnare bărbat de stat 
englez. Zilele trecute a murit la Londra 
fostul ministru prezident al Angliei pe vre­
mea isbucnirei marelui războiu, lordul As-
quith. El a fost acela care a împiedecat cât 
a putut isbucnirea războiului, dar, dupăce 
s'a iscat, s'a îngrijit, ca războiul se sfâr­
şească cu biruinţa Antantei, al cărei făuritor 
tot el a fost. 
Ordonând sosita Ia vreme 
Nu se mai vând chipuri, cărţi, bhefe de loterie 
ori de baluri, cu sila sau cu sprijinul auforifă(ilor. 
Până bine de curând se întâmpla des sâ 
umble nu numai la oraşe ci şi prin sate domni­
şori necunoscuţi, uneori chiar şi doamne sau 
domnişoare, cari colindau din casă in cesă cu 
chipuri, cu foiografii de „oameni mau", cu 
cărţi, ori cu bilete de b a l u r i , pe cari ţi-le l i ­
sau după cap vrând nevrând, in schimbul unor 
sume frumoase, cu ameninţarea, că dacă nu 
cumperi dai de râu. Şi ce era mai trist, aceşti 
vânzâtori ori vâczâtoare, aveau cu ei deobicei 
şi vre-un poliţai sau mâciucaş, ca fată oficială, 
semn că vânzarea se făcea cumva în numele 
autorităţilor, a statului. 
Ba mai mult. Foarte des, asemenea icoane, 
călindare cu miniştri, bilete de baluri aranjate 
de prefecturi, se vindeau chiar de către jan­
darmi, de primari, sau de notari Şi poftim de 
nu cumpăra! S'au întâmplat cazur i câ cei cari 
n'au vrut sâ cumpere s'au ales bătuţi, ori glo-
biţi într'o formă oarecare. Ştim un caz, în 
apropiere de Blaj, când mâciucaşul satului, 
' trimis de notar să vândă pe la case o foaie 
cu numele „Comoara", aflase tertipul să sperie 
pe oameni în felul următor: 
Se oprea cu tipăriturile la casa omului 
şi striga: Adă, Tomo, 10 lei, sâ-ţi dau gazeta! 
Omul de colo, răspundea: 
— Mie nu-mi trebue foaie, că nu ştiu ceti. 
— Ştii nu ştii, dâ banii! 
— Nu dau, că n'am. 
— Nu dai? 
— Nu. 
Atunci domnu' conţiliu, sau măciucaş, se 
proptea în pragul uşii şi fluera dupâ câne. Câ­
nele răsăria de undeva de pe la şură şi înce­
pea să latre. 
— Tine minte Tomo, că ţi-am găsit cânele 
deslegat! — zicea slujbaşul puterii. Şi la două 
trei zile se afla omul globit cu câte 100—150 
de lei pentru cânele nelegat. 
Asemenea tertipuri de-a înfrica pe oameni 
să cumpere chipuri, gazete şi alte tiparuri, s'ar 
putea -aduna cu sutele. Ei bine, astfel de 
vânzări s'au ciontat acum. 
Aflăm că dela Ministerul de interne a 
ieşit o porunca, anume ordonanţa cu Nr. 
7504-928, care opreşte orice vânzări de chi­
puri, cărţi, călindare, gazete, bilete de teatru 
sau de loterie, cu ajutorul autorităţilor. 
Primarii, notarii, jandarmii, nu mai au 
voie să ajute sau să sprijineascâ vânzarea unor 
lucruri ca mai sus, nici să vândă ei tiparuri 
sau bilete. Orice om este stăpân pe banul 
lui şi cumpără ceeace vrea şi are poftă. 
Bună orâaduia'ă. 
CUNQ5T1NTE-F0L0S1T0AREJ 
Ingrăşeminfele artificiale (chi­
mice) şi întrebuinţarea lor 
d e Nicolae Pop 
profesor de economie 
(Continuare) 
Timpul şi felul întrebuinţări i . Super-
fosfatuî pentru terenul destinat, trebue îm­
prăştiat înainte de a se face arătura pen­
tru samânat, pentru ca pe el sămânţa să-l 
afle in pământ/ La cerealele de toamnă acea­
stă reguli nu sa loveşte de mei o greutate. 
Pentru plantele cari se seamănă în primăm 
vară (orz, ovas, grâu de primăvară, mazere, 
mâzârichi) şi pentru cari se fac degeraturi, 
a âturi sau ogoară de cu toamnă, superfosfatul 
se poate îtnpriştia sau din toamnă, înainte 
de a se face ogoarele, sau primăvara din 
vreme, înainte de a se începe munca câmpului. 
Superfosfaţele se împrăştie pe terenul 
ce vrem sâ-l îngrâşim cu mâna, ca ori şi ce 
altă sămânţa, sau cu maşina, cine are. Lucrul 
de căpetenie e^te, ca supei fosfatul, fiind un fel 
de fiină, praf ori cenuşi, si-l împrăştiem uni­
form, se acopere tot locul. Un săminâtor bun 
de grâu, este totdeaunu şi un împrâştietor bun 
de fosfate. Acesta însi să grijeasci, sâ nu deie 
cu mâna pe la ochi, ori gură, căci mai ales 
dacă îi sunt crepate buzele, îl ustură. Iar dacă 
are tăieturi ori răni la mână, ori sâ ia mânuşi 
ori si fte bine legat, ca superfosfatul sâ nu 
ajungă la răni. 
3 Costul superf oafatelor şi p r o c u r a ­
r e a lor. Cea dintâi datorie a agricultorului este, 
să-şi socotească cât se poate de exact cheltue-
lile de producţiune la cari trebue să adaugă 
şi preţul îngrăşămirtelor folosite. Aici se iveşte 
întrebarea, cât superfosfat trebue să se dea? 
Pentruca să obţinem un efect favorabil, se so­
coteşte la cel mai mare număr de plante câte 
300 kg. superfosfat de 18% la hectar, ceeace 
revine cam 54 kg. acid fosforic la hectar, iar 
la un jug. cat. 36 kg. 
Cu cât însă superjosfatul conţine mai 
puţin acid fosforic, cu atât trebue să se dea 
mai muit din el plantelor. De ei . din super­
fosfatul de 16% acid fosforic, trebue să se 
dea mai mult ca din cel cu conţinut de 18% 
acid fosforic. 
Cele mai obicinuite în comerţ sunt super-
fosfatele cu 16 şi 18% acid fosforic, prin ur­
mare, dacă pentru 1 hectar socotim 54 kg., 
pentru 1 jug. cat. 36 kg. acid fosforic, atunci 
va trebui să dăm din superfosfatul cu 16% 
340—350 kg. pe când din cel cu 18% numai 
300 kg. 
4. Efectele superfoofatnlui şi rentabi­
litatea Ini. Din experienţele făcute rezultă, că 
întrebuinţarea superfosfatului are de efect, 
că desvoltarea plantelor este mai puternică, 
şi că se obţin producţiuni mai mari. La 
păioase el stimulează desvoltarea încă dela 
început, ferindu-le de viermi şi insecte. 
Grâul sau orzul îngrăşat cu el au paiele 
mai puternice, nodurile de jos se fac mai 
tari şi prrn urmare sămănâturile sunt mai 
rezistenţe la cădere, coacerea este mai uni­
formă şi mai de vreme, fâră ca prin aceasta 
producţiunea la hectar sau jugăr să fie mai 
mică, ci din contră, căci pericolul căldurilor 
mari şi al căderii este mai mic, ca în cazul 
când se coc mai târziu. Mai des se observă 
efectul asupra cantităţii de boabe (grăunţe) 
produse, precum şi asupra calităţii lor. 
Afară de păioase superfosfatul are efect 
bun şi la cultura sfeclei de zahăr şi nutreţ 
a porumbului (cucuruzului), rapiţei, mazerei, 
lintei, bobului, măsărichei, viţei de vie, legu­
melor, la cari utilizarea lui este foarte 
rentabilă. 
Efectul superfosfatului se resimte 1—2 
ani, după cum anul prim, când l'am împrăştiat, 
e ploios sau nu. 
Spre a constata cu cât s'a ridicat pro­
ducţiunea la hectar sau jugăr, trebue să lăsăm 
de mărturie o făşie de teren neînprăştiată. 
Din producţia obişnuită pe terenul, parţela în­
grăşată şi pe fâşia neîngrăşată, se poate uşor 
calcula diferenţa de valoare obţinut* în plus; 
însă 
Experienţele dovedesc că 100 kg. super­
fosfat întrebuinţat bine, aduc la grâu, în 
afară de costul îngrăşării, o supraproduc-
ţiune de 100 kg. grăunţe. 
Ingrâşâminte le c a r i con ţ in potasiu 
(caliu). Potasiul sau potaşa, încă este indins-
penzabil la nutrirea plantelor şi în special 
la formarea substanţelor ternare a oleiurilor a 
amidonului (scrobelei) şi zahărului. Plantele 
amidonoase şi zaharoase consumă mult/, po-
taşă, cum sunt: sfeclele (napii) de zahăr şi 
nutreţ, cartofii, orzul de bere, viţa de viie ş. a. 
Potasiu sau potaşa se găseşte în pământ pe 
terenurile lutoase sau argiloase, ba se for­
mează continuu în pământ. Sunt sărace şi au 
lipsă de adaus de potasiu numai terenurile ni­
sipoase, humoase, turboase şi fâneţele. îngră­
şăminte bogate în potasiu sunt: 
Cenuşa. Potaşa fiind un aliment indispen-
zabil pentru toate plantele, ce se găseşte, în 
cantităţi mai mare ori mai mici in cenuşa ori 
cărei plante şi totdeauna în stare uşor de di­
zolvat şi asimilat. De aceea, din cenuşă plan­
tele absorb iute potaşa şi celelalte substanţe 
mineralice. Cenuga de lemne şi paie (speria) 
este dintre toate cea mai bogată în săruri. 
p l l l l 
Ioan Pantir alai Gbeorghe In B. Banii i-am pri­
mit gazeta Vă merge de aici Încolo regulat. 
Preot Emiliu V . Degan în B. Banii i-am primit 
cu mare întârziere. De aceea am început aşa de târziu 
trimiterea gazetei. Noi de aici trimitem gazetele regulat. 
Întrucât abonaţii n'ar primi vreun număr, să-1 reclame 
la postă iar dacă nici aţa, la noi! 
Vă mulţămim din inimă pentru interesul pe care-1 
purtaţi gazetei noastre. Doamne, bine ar mai fi, dacă 
s'ar îngriji majoritatea preoţilor cu atâta zel de răspân­
direa presei bune ca Sf. Voastră. 
Victor Moldovan în D. Banii i-am primit, gazeta 
Vă merge. 
Ilie Rusu în T. Am primit 510 lei şi V'am trimis 
30 calendare socotite în câte 17 lei unul şi un calendar 
mare. Aşadară din banii aceştia n'am putut plăti şi 
abonamentele cerute. Deci întrucât doriţi să fie 
abonaţi şi alţii, trimiteţi banii,' şi noi le vom trimite 
numai decât gazetele. 
Pentru încunjurarea încurcăturilor, Vă rugăm să 
ne scrieţi totdeauna şi numărul sub care merge gazeta. 
Dacă ne trimiteţi aceşti numeri, foarte uşor putem 
căută, cine este şi cu cât este dator la gazetă. 
Pintea Nicolae cantor în V. TJ. Am făcut arătare 
la direcţiunea poştelor şi am scris şi primarului comunei, 
punându-i în vedere, că dacă nu va lua la trei parale 
pe măciucaşul, vom face arătare forurilor mai înalte. D. 
Voastră să ne scrieţi, dacă primiţi ori nu regulat gazeta 
Noi de aci o trimitem regulat Joia şi Vinerea. 
Licean, Aind. Poeziile trimise nu ating măsura 
ca să poată fi publicate. Trebue să citeşti şi să mai 
încerci mult. 
Iosif Boboc, brigadier Silvic. Am primit 150 
Lei din cari 30 Lei am scris în restanţa anului 1927, 
iar 120 Lei pe 1928. Pe anul curgător mai areţi de plată 
60 Lei. 
Mihailft Rinziş, M. B. Suma de 180 Lei am scris-o 
în abonamentul anului curgător. Pe anul trecut n'aţl 
avut nici o restanţă. Abonamentul plătit până la 31 
Dec. 1928. 
Ionică lătrate, Feld. Am primit 180 Lei, restanţă 
pe anul 1927. 
Petru Buzdugan, Gl. Am primit Lei 45 pe 1928. 
Foaia merge. 
Vasile- Lupaş, Bărb. Am primit 180 lei pe 1928. 
R E & K T O T R E S ^ ^ 
V1Z 
Cantor diplomat al cursului cantoral 
din Blaj, om serios inteligent bun tipicist 
cu voace plăcută doreşte un post în co­
muna mare s'au oraş. La dorinţă se pre­
zintă pentru probă, informaţii la ziar. 
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Nr. 34-1928. 
loan Suciu 
(.462) 1-1 
B^Hia s H © 3 E S I ^ B B^m^s: 
Aviz 
Pentru complectarea postului de 
cassar devenit vacant, se publică con­
curs cu terminul de 1 Martie 1928. 
Reflectanţii sunt rugaţi să-şi for­
muleze pretenziunile, arătând şi cauţiu­
nea ce o pot depune. 
Cei cu praxă şi absolvenţi ai şcoa-
lei superioare de comerţ, sunt preferiţi. 
Banca „PATRIA" Blaj 
(231) 1 - 2 
ţ l H ^ B ^ m ^ a B^H^a B ^ ^ B 
Citiţi „ U N I R E A P O P O R U L U I * 
(257) 8 - ? 
Maşini de freeraf 
Tractoare 
Motoare Diesel 
Maşini de moară 
Soc. An.
 R o m a n a p e n ( r u comerţul de Maşini Agricole. 
Telefon: 151 r«r T T T 
C L U I , str. Reg. Maria 4 5 . 
Tipografia Seminarului Teok 
Telegrame: Locomobil. 
logic greco-catolic - B l a f 
Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţă generali, că
 m J . 
celăria comunei Mănărade se va esarânda p r i a 
licitaţie publică în ziua de 26 Februarie 1 9 ^ 
ora 14 la primăria comunală pe timp de 3 (trei) 
ani, începând dela 1 Martie 1928 până l a 2* 
Februarie 1931. 
Preţu! de strigare 2000— Lei anual. Vadiu 
Coadiţiumîe mai detailate se pot vedea I a 
primăria comunală. 
Licitaţia se va ţinea conform legii cont, 
pubiice (art, 72-83). 
Mănărade, la 16 Ianuarie 1928. 
Notar cercual: Primar : 
loan Sucíu 1 »^fft 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (463) l - t 
Nr. 34—1928. 
Publieaţiuiie 
Se aduce la cunoştinţa generală, că câr­
ciuma comunei Mănărade se va esarenda prin 
licitaţie publică in ziua de 26 Februarie 1928; 
ora 14 la primăria comunală pe timp de 3 (trei) 
ani, îucepând dela 1 Martie 1928 până la 1 
Martie 1931. 
Preţui de strigare 4000 — Lei. Vadiu 10% 
Condiţiunile mai detailale se pot vedea 
la primăria comunală. 
Licitaţia se va ţinea conform legii cont 
publice (art. 72-83) . 
Mănărade, la 26 Ianuarie 1928. 
Notar cercual: Primar: 
